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Sammanfattning: Prov av vom- och b l indtarmsinnehå l l från ren preparerades på olika sätt och minera låmnes innehå l l e t 
i proverna j ämfördes . 
V o m - och blindtarmsprover från tre renar centrifugerades vid provtagningen och vätskan frystes. V i d vidare 
preparering av de fryslagrade vätskeproverna , uppstod vid centrifugering en gradient i fråga om mineralhalt. Denna 
var ol ika fôr olika prover. Detta t i l lvagagångssatt gav således inte t i l lförl i t l iga resultat. 
På grund härav jämfördes tre metoder fôr preparering av fryslagrat totalt vominnehå l l : centrifugering samt våt- och 
torr föraskn ing (efter torkning). N a , K , M g , Ca , M n , Fe, C u och Z n analyserades. Mineralanalyserna på vomvätska , 
j ämfört med analyserna på totalt vominnehå l l , gav ett fôr olika mineraler varierande resultat, beroende på olika 
lös l ighet . Våt foraskn ing och torr föraskning gav i stort sett samma resultat. 
M e d ledning av dessa resultat rekommenderas analys av mineraler i totalt vom - respektive b l indtarmsinnehå l l hellre 
än i vätskefasen. Proverna bör frysas eller torkas direkt vid insamlandet. Därefter kan de anfingen våtforaskas eller 
torr föraskas . _ _ .„ . . 
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ÅHMAN, B. & LARSSON, T. 1982. Poron (Rangifer tarandus tarandus) pötsin ja umpisuolen sisällön 
käsittelyssä erilaisia menetelmiä kivennäisaineiden analysoimiseksi. 
Yhteenveto: Näy t t e i t ä poron pöts in ja umpisuolen sisäl löstä esikäsitelt i in eri tavoilla ja näy t te iden 
k ivennä i sa inep i to i suuks ia verrattiin keskenään . 
Pöts i - ja umpisuo l inäy t t ee t kolmesta porosta sentrifugoitiin näyt teenoton yh teydessä ja saatu neste syvä j äädy te t t i in . 
J ä ä d y t e t t y j e n nestenäyt te iden ede l leenkäs i t te lyn yh teydessä sentrifugoinnin aikana syntyi gradientti k ivennä i sa ine-
pitoisuuden suhteen, joka vaihteli näyt tees tä toiseen. Tämä menettelytapa antoi siis epäluotettavia tuloksia. 
Täs tä johtuen verrattiin kolmea eri es ikäs i t te ly tapaa syvä jäädy te t ty j en pöts in kokonaiss i sä l tö jen analysointia varten: 
sentrifugointia sekä märkä - että kuivapolttoa (kuivatuksen jä lkeen) . N a , K , M g , Ca , M n , Fe, C u ja Z n analysoitiin. 
Kivennä i sa ineana lyys i t pöts inesteestä verrattuna vastaaviin pitoisuuksiin pöts in kokonaiss i sä l lössä antoivat eri 
mineraaleille eri suuruisia pitoisuuksia riippuen kunkin kivennäisa ineen liukoisuudesta. Märkäpo l t to ja kuivapoltto 
antoivat suunnilleen samat tulokset. 
Nä iden tuloksien perusteella suositellaan k ivennä isa ineana lyys ia pöts in ja umpisuolen kokonaiss i sä l lös tä mieluummin 
kuin nestefaasista. Näy t t ee t tulee joko syvä jäädyt tää tai kuivattaa heti näy t teenoton yh teydessä . Tämän jä lkeen voidaan 
näy t tee t joko m ä r k ä - tai kuivapolttaa. Rangifer 2 (2) : 41-44 
AHMAN, B. & LARSSON, T. 1982. Different methods of preparing rumen- and caecum content from reindeer 
(Rangifer tarandus tarandus). 
Abstract: Different methods were used for preparation of samples of rumen and caecum content from reindeer. The 
mineral contents of the samples were compared. Rumen and caecum samples from three reindeer were centrifuged 
at sampling and the fluid was stored frozen. Further preparation of these samples caused a gradient in mineral 
concentration at centrifugation, varying between samples. This procedure consequently gave no reliable results. 
Hence, three methods of preparing total rumen content after freezing were compared: centrifugation, wet and dry 
ashing (after drying). N a , K , M g , Ca , M n , Fe, C u and Z n were analysed. The mineral analyses of rumen fluid, 
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compared to total rumen content, gave divergent results for the different minerals, depending on solubility. Wet ashing 
and dry ashing gave approximately the same results. 
Considering these results, analyses of minerals in samples of total rumen or caecum content is recommended, rather 
than analyses in fluid samples. The samples should be frozen or dried immediately at collection, and later be used 
for either wet or dry ashing. 
Rangifer 2 (2) : 41-44 
INLEDNING 
I samband med studier av mineral- och saltbalans 
hos idisslare har man i flera fall undersökt 
mineralhalter i mag-tarmkanalen, främst då i 
vommen. Makromineralerna har oftast analyserats 
i vomvätska (Staaland et al. 1980, 1982), medan 
analyser av mikromineralerna har utforts på totalt 
vominnehåll (Anke et al. 1979, 1980 a, b, Grün et 
al. 1980). Bremner (1970) har jämfört den lösliga 
delen och totalinnehållet av Zn, Cu och Mn i 
mag-tarmkanalen hos får. 
Materialet till föreliggande arbete är hämtat från en 
pågående undersokning av renens mineralstatus 
under vinterhalvåret. Vom- och blindtarmsinne-
håll från ett stort antal renar har samlats vid slakt, 
och lagrats både som frysta och som torkade 
prover. Dessutom har prover av vom- och 
blindtarmsvätska fryslagrats. Den ursprungliga 
avsikten var att utfora mineralanalyserna på vom-
respektive blindtarmsvätskan, men problem vid 
centrifugeringen (som var nödvändig fôr att 
avlägsna störande partiklar) gjorde att andra 
alternativ måste övervägas. 
I denna rapport redovisas en jämförande studie 
över olika metoder for preparering av vom- och 
blindtarmsinnehåll från ren fôr analys av minera¬
ler. 
MATERIAL O C H METODER 
Prover av vom- och blindtarmsinnehåll har tagits 
vid slakt. Vid provtagningen har hela vom-
respektive blindtarmsinnehållet uppsamlats och 
blandats vål. Ur detta har representativa prover 
tagits for frysning, torkning och centrifugering. 
Undersokningen år delad i två delar. Den första 
avser effekten av slutlig centrifugering av frysla-
grad vom- och blindtarmsvätska. Den andra år en 
jämförelse av centrifugering och två typer av 
föraskning av totalt vominnehåll. 
Prover av vom- och blindtarmsinnehåll togs från 
tre renar och centrifugerades vid 1 000 g i 10 
minuter. Vätskeproverna förvarades frysta under 
ca ett år. Proverna tinades och centrifugerades 
ytterligare (vid 1 800 g i 60 min) fôr att alla fasta 
partiklar skulle avlägsnas. Vid centrifugeringen 
uppstod en färggradient i rören. Proverna, 
förutom den fasta bottensatsen, delades i tre delar 
uppifrån och ner. Delarna analyserades var fôr sig 
med avseende på mineralhalt. Kvoterna av 
mineralhalt i den overstå och i den understå delen 
av proverna beråknades. 
För jämförelse av mineralhalterna i vomvätska och 
i totalt vominnehåll, och för jämförelse av två olika 
metoder för upplösning av vominnehåll, togs prov 
från sex renar. Proverna frystes omedelbart och 
förvarades frysta ca en vecka. Två prover från varje 
ren togs till vardera av följande tre prepareringar: 
1. Centrifugering vid 30 000 g i 60 minuter. 
2. Vätföraskning: Torkning vid 65°C i 24 timmar 
och i 105°C i 12 timmar. Upplösning av 
proverna i syrablandning (70 % kone HNCh 
och 30 % kone HClO-t) under forsiktig kokning. 
Kokningen fick fortgå till dess oxidationen 
avslutats. Proverna späddes med H 2 O (dubbel-
destillerat). 
3. Torrföraskning: Torkning enligt 2. De torkade 
proverna föraskades i porslinsdegel vid 600°C 
i 3 timmar och lostes sedan i kone H C l under 
värmning och späddes med H2O. 
Samtliga mineralanalyser utfördes på en Perkin 
Eimer 306 atomabsorbtionsspektrofotometer. 
R E S U L T A T O C H DISKUSSION 
I de prover av vom- och blindtarmsvätska som 
förvarats frysta uppstod vid centrifugering en 
tydlig färggradient. Studier av materialet i 
mikroskop visade att kristaller, av varierande 
storlek, kunde vara orsaken till färgskillnaderna. 
Analys av mineralhalterna i olika delar av rören 
visade på forekomsten av en gradient även i fråga 
om koncentration av mineraler. I tabell 1 redovisas 
kvoterna av mineralhalt i den overstå och i den 
understå delen av centrifugerad vom- och 
blindtarmsvätska. Proverna från olika renar 
varierar mycket sinsemellan. Däremot är kvoterna 
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Tabell 1. Kvoten mellan mineralhalterna i den overstå 
och i den understå delen av fryslagrad vom-
och blindtarmsvåtska från ren, centrifugerad 
vid 1800 g i 60 minuter. 
Table 1. Relative concentrations of minerals in upper 
compared to lower part of centrifuged (at 1800 
g for 60 min) samples of earlier frozen rumen 
and caecum fluid from reindeer. 
Vomvät sk a Bl in d tarmsvätska 
Djur nr. 1 2 3 1 2 3 
Animal Rumen fluid Caecum fluid 
no i 2 3 1 2 3 
N a 0,97 0,59 0,53 0,77 0,76 0,89 
K 1,03 0,56 0,39 0,75 0,72 0,78 
M g 1,00 0,50 0,50 0,72 0,63 0,77 
C a 1,00 0,49 0,39 0,70 0,64 0,75 
M n 0,93 0,58 0,50 0,74 0,69 0,92 
Fe 0,84 0,44 0,47 0,71 0,68 0,86 
C u 1,20 0,40 0,75 0,85 0,79 0,83 
Z n 0,95 0,50 0,48 0,70 0,65 0,79 
x 0,99 0,51 0,50 0,74 0,70 0,82 
s.d. 0,10 0,07 0,11 0,05 0,06 0,06 
för de olika mineralerna i samma prov i stort sett 
lika. Detta tyder på att skillnaderna i mineralhalt 
mellan olika delar av samma prov beror på 
kristallbildningen. 
Resultat av jämförelsen mellan de tre olika 
prepareringsmetoderna; centrifugering (och analys 
direkt på vomvätska), våtforaskning och torrfö-
raskning redovisas i tabell 2. Halterna av Na och 
K var lika höga i vomvätska som i det totala 
vominnehållet. Ovriga mineraler forekom i 
varierande andel i vomvätska beroende på 
löslighet. Andelen Mn, Fe och Zn (0,29, 0,05 
respektive 0,11) kan jämföras med de varden fôr 
löslighet som redovisas av Bremner (1970) för Mn 
8 % och Zn 6 % och av Ivan & Veira (1981) fôr 
Mn 23—26 %, Fe 3—5 % och Zn 10—13 %. 
Jämförelsen mellan våtforaskning och torrförask-
ning visar att de båda metoderna ger i stort sett 
samma resultat. Undantaget är Cu som kan losas 
ut ur porslinsdegeln vid torrföraskning. Analys av 
Cu efter torrföraskning i platinadegel gav samma 
resultat som våtforaskning. Både torr- och 
våtforaskning gav god överensstämmelse mellan 
dubbelprov (skillnaderna låg på 2—7 %). 
S L U T S A T S E R 
Prov av mag- och tarminnehåll från slaktren bor 
frysas eller torkas om de skall analyseras med 
avseende på mineralinnehåll. — Centrifugering, 
och frysning av våtskefasen kan medf5ra problem 
(kristallbildning och fraktionering) i samband med 
slutlig preparering for analys. — Efter lagring kan 
proverna endera våtforaskas eller torrforaskas. 
Båda dessa metoder ger samma resultat. For analys 
av koppar måste dock platinadegel anvåndas vid 
torrforaskningen. 
Tabell 2. Kvoten mellan mineralhalter i vomvåtska och 
i våtforaskat vominnehåll respektive i våtfor-
askat och i torrforaskat vominnehåll från ren. 
Medelvårde ± s.d. for sex djur. 
Table 2. Relative concentration of minerals in rumen 
fluid compared to wet ashed rumen content and 
in wet ashed compared to dry ashed rumen 
content from reindeer. Mean ± s.d. for six 
animals. 
Vomvätska/ Våtforaskat/ 
våt foraskat prov torrforaskat prov 
Rumen fluid/ Wet ashed/ 
wet ashed sample dry ashed sample 
N a 0,97 ± 0,08 1,06 ± 0,11 
K 1,04 ± 0,13 1,16 ± 0,09 
M g 0,61 ± 0,09 0,98 ± 0,05 
Ca 0,16 ± 0,05 1,12 ± 0,07 
M n 0,29 ± 0,05 1,08 ± 0,05 
Fe 0,05 ± 0,01 0,91 ± 0,13 
C u <0,10 0,30 ± 0 , 1 1 
Z n 0,11 ± 0,02 1,06 ± 0,04 
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